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La presente nota da a conocer un caso de leucismo parcial en Notosciurus granatensis. El individuo fue avistado en la 
provincia de El Oro, cantón Pasaje, sector La Loma. El 7 de octubre de 2017, a las 12h44, se observó, entre un remanente de 
bosque tropical y un cultivo de cacao, presentaba hipopigmentación en la parte terminal de la cola. Si bien se desconoce la 
razón de su causa, se discuten posibles razones.  
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La ardilla de cola roja (Notosciurus granatensis), se distribuye desde Costa Rica hasta Ecuador (Koprowski et al. 2016). Se 
reconocen seis subespecies, dos de ellas presentes en Ecuador (N. g. chrysuros y N. g. morulus), donde habitan las 
estribaciones de los Andes y el occidente, desde tierras bajas hasta los 3.350 msnm, está bien adaptada a los cambios de 
vegetación y ocupa varios estratos (Tirira 2007, de Vivo & Carmignotto 2015). Sus poblaciones varían notablemente tanto en 
tamaño como en coloración, generalmente las subespecies de Ecuador presentan el pelaje del dorso uniforme y de color 
marrón a marrón oscuro rayado con amarillo, grisáceo amarillo a rojo, y a veces con negro en la línea media; pero con parches 
naranja pálido post-auriculares discretos; naranja rojizo en la garganta, el pecho y el vientre, con manchas blancas en el pecho 
en algunos especímenes. La cola es del color del dorso en su tercio proximal, el tercio medio es naranja rojizo y el tercio distal 
tiene una punta negra en algunos especímenes. Hay un anillo ocular indistinto de color ocre en la mayoría de los especímenes 
(Nitikman 1985, de Vivo & Carmignotto 2015). 
 
El leucismo es una variación hipopigmentaria de la piel o del pelaje que puede estar presente en todo el cuerpo o formando 
islas de manchas en diferentes partes del cuerpo (Metallinos et al. 1994, Martínez-Coronel et al. 2013, Camargo et al. 2014, 
Samson et al. 2017). En estado silvestre son casos poco frecuentes que merecen ser reportados, por tal motivo en esta nota se 
da a conocer sobre un caso de leucismo parcial en Notosciurus granatensis en un ecosistema intervenido ubicado al suroeste 
de Ecuador, en la provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Loma Franco, sector La Loma (-3,382396, -79,783416, a 213 
msnm). El hábitat consistía en parches de cultivo de cacao dentro del ecosistema de Bosque siempreverde estacional de tierras 
bajas del Jama-Zapotillo (MAE 2013), perteneciente al Piso Tropical Suroccidental (Albuja 2011).  
 
El 7 de octubre de 2017, a las 12h44, durante dos minutos observé desplazarse a un individuo de ardilla de cola roja 
(Notosciurus granatensis) con leucismo en la parte terminal de la cola (Fig. 1). En esta especie se desconocen casos de 
leucismo, sin embargo, se conoce un caso de albinismo (Ramírez-Chaves et al. 2008), y el melanismo tiene poca frecuencia 
(Nitikman 1985). Se desconoce si este tipo de cambios en la coloración ha ocurrido por una mutación genética, por su 
condición alimenticia, o por los cambios ocurridos en el paisaje. O simplemente por una variación genética estocástica en la 
población (Abreu et al. 2013, Brito & Valdiviezo-Bermeo 2016, Ramírez-Jaramillo et al. 2019). 
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Figura 1. Contraste de coloración en Notosciurus granatensis. A: coloración normal (Localidad El Birón, a 23 km de 
distancia de La Loma); B: leucismo parcial. Fotos: Salomón Ramírez. 
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